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Ó ÑÒÓÄÅÍÒIÂ-ÌÅÄÈÊIÂ ÒÀ ¯Õ IÍÒÅÃÐÀÖIß
Ó ÂÈÙÓ ÌÅÄÈ×ÍÓ ÎÑÂIÒÓ
Ñ.I. Áàðàííèê, Â.Ï. Ñòóñü, Ì.Â. Òðîô³ìîâ,
Â.Â. ªõàëîâ, Ê.Ñ. Áàðàíí³ê, Ñ.Â. ªãîðîâ
ÄÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè»
Âñòóï. Â³äîìî, ùî ïîñèëåííÿ ðîë³ ³íôîð-
ìàö³¿, ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ñïðèÿëî òîìó,
ùî ñó÷àñíå ñóñï³ëüñòâî ³ñíóº íà íîâîìó åòàï³
ðîçâèòêó – ³íôîðìàö³éíîìó. Âèíèêàº ïðèíöè-
ïîâî íîâèé ñïîñ³á êîìóí³êàö³¿ òà òðàíñëÿö³¿
³íôîðìàö³¿, ÿêèé îòðèìàâ íàçâó «åêðàííî¿ êóëü-
òóðè». Ïî ñóò³ ñïðàâè, ôîðìóºòüñÿ íîâå ñåðåäî-
âèùå ïðîæèâàííÿ ëþäèíè – ³íôîðìàö³éíå ñóñ-
ï³ëüñòâî, ñïåöèô³êîþ ÿêîãî º ïåðåäà÷à ³íôîð-
ìàö³¿ çà äîïîìîãîþ ðóõîìîãî çîáðàæåííÿ, ùî
äîïîâíþºòüñÿ çâóêàìè. Âïëèâ ³íôîðìàö³éíîãî
ñóñï³ëüñòâà òîðêàºòüñÿ ñôåðè ñóñï³ëüñòâà ëþ-
äåé, ¿õ íàâ÷àííÿ òà ïðîöåñ³â óïðàâë³ííÿ. Ï³ä éîãî
âïëèâîì â³äáóâàºòüñÿ çì³íà ìèñëåííÿ, ó çâ’ÿçêó
ç ÷èì âñå ÷àñò³øå â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ç’ÿâëÿ-
þòüñÿ òàê³ ïîíÿòòÿ, ÿê «ëþäèíà-åêðàí», «êë³ïî-
âå ìèñëåííÿ», «êë³ïîâà ñâ³äîì³ñòü» [1, ñ. 9]. Ó ñó-
÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ âèíèêëà ñò³éêà òåíäåíö³ÿ
äî ôîðìóâàííÿ ôðàãìåíòàðíîãî íàäàííÿ òà îò-
ðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç äîì³íàíòîþ ¿¿ ê³ëüêîñò³, à
íå ÿêîñò³. Ó ïñèõîëîã³¿, ïåäàãîã³ö³ òà æóðíàë³ñ-
òèö³ òàêå ìèñëåííÿ õàðàêòåðèçóþòü ÿê êë³ïî-
âå – ôðàãìåíòàðíå òà àëîã³÷íå [2, ñ. 435–436].
Ñüîãîäí³ ìè çìóøåí³ ãîâîðèòè ïðî îñîáëèâîñò³
òà íàñë³äêè òàêîãî ìèñëåííÿ, ñåðåä ÿêèõ:
– íåçäàòí³ñòü ïðàöþâàòè ç âåëèêèìè îá-
ñÿãàìè äàíèõ;
– ñïðîùåííÿ ³íôîðìàö³¿;
– âåëèêà, àëå áåçñèñòåìíà ³íôîðìîâàí³ñòü
ç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü;
– «êë³ï» âñå ÷àñò³øå çàì³íþº ñåíñ ñþ-
æåòíî¿ ñòðóêòóðè òåêñòó (êîíòåêñò);
– ãîíèòâà çà çîâí³øí³ìè îçíàêàìè òà çì³íîþ
âðàæåíü, ïåðåâàãà íàäàºòüñÿ â³ðòóàëüí³é ðåàëüíîñò³:
ñèìóëÿòèâíîþ ñòàº é îá’ºêòèâíà ðåàëüí³ñòü;
– ïðèãí³÷åííÿ çäàòíîñò³ äîâãî êîíöåíò-
ðóâàòèñÿ íà îäí³é ñïðàâ³;
– ìîæëèâ³ñòü ïîòðàïèòè ï³ä çîâí³øí³é
âïëèâ òà ìàí³ïóëÿö³¿;
– îáìåæåííÿ çäàòíîñò³ äî àíàë³çó òà ïî-
áóäîâè äîâãèõ ëîã³÷íèõ ëàíöþæê³â;
– îñëàáëåííÿ åìïàò³¿ (ñï³â÷óòòÿ), ïî÷óòòÿ
ïðîâèíè òà â³äïîâ³äàëüíîñò³;
– ïåðìàíåíòíå ïåðåçáóäæåííÿ, øâèäêà
âòîìëþâàí³ñòü, ïðîêðàñòèíàö³ÿ (ïîñò³éíå â³äêëà-
äàííÿ ñêëàäíèõ ñïðàâ íà «ïîò³ì»), ïñèõ³÷íà
ëàá³ëüí³ñòü.
Ó çâ’ÿçêó ç ³íôîðìàòèçàö³ºþ îñâ³òè, ÿêó
ñüîãîäí³ ââàæàþòü ìàéæå ïàíàöåºþ, âèíèêàþòü
ðèçèêè âòðàòè òâîð÷î¿ êóëüòóðíî-ãåíåðóþ÷î¿
çäàòíîñò³ ö³ëèõ ïîêîë³íü. ßêùî ñòàðøå ïîêîë³í-
íÿ ùå çáåðåãëî é ³íø³ ôîðìè ñïðèéíÿòòÿ íà-
äàíî¿ ³íôîðìàö³¿ (îñìèñëåííÿ, ïîð³âíÿííÿ, àíàë³ç,
êðèòèêó, òîùî), òî ó ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ, ³ ñòó-
äåíò³â ó ïåðøó ÷åðãó, âñå á³ëüøå âèÿâëÿºòüñÿ
äèíàì³÷íå, ìîçà¿÷íå, «êë³ïîâå» îòðèìàííÿ, ïåðå-
ðîáêà òà íàäàííÿ îáðàçíîñò³ ³íôîðìàö³¿, íàñàì-
ïåðåä – íàâ÷àëüíî¿. Ëþäèíà íå ìîæå äîâãî êîí-
öåíòðóâàòèñÿ íà ³íôîðìàö³¿, ó íå¿ çíà÷íî çíè-
æóºòüñÿ çäàòí³ñòü äî àíàë³çó. Âëàñíèêîâ³ êë³ïî-
âîãî ìèñëåííÿ âàæêî àíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ, îñ-
ê³ëüêè áóäü-ÿêà ³íôîðìàö³ÿ íå çàòðèìóºòüñÿ â
éîãî ñâ³äîìîñò³ ³ øâèäêî çì³íþºòüñÿ íîâîþ [3,
ñ. 39]. Ïàäàº ð³âåíü óñï³øíîñò³ ³ çíèæóºòüñÿ êî-
åô³ö³ºíò çàñâîºííÿ çíàíü. Ëþäè øâèäêî çàáó-
âàþòü òå, ÷îãî ¿õ íåäàâíî â÷èëè, ³ íå ìîæóòü îñè-
ëèòè òâîðè êëàñè÷íî¿ ë³òåðàòóðè [4, ñ. 175; 5,
ñ. 242]. Êë³í³÷í³é ìåäèöèí³ ñüîãîäí³ çàãðîæóþòü
äâ³ íåáåçïåêè: ôåòèøèçàö³ÿ òåõí³êè òà çíåâàãà
êë³í³÷íèì ìèñëåííÿì, ÿê³ ïîðîäæóþòü ó ë³êàðñü-
êîìó ñåðåäîâèù³ òàêå íåãàòèâíå ÿâèùå ÿê «ôåëüä-
øåð³çì» («ä³ÿ – ðåçóëüòàò», áåç óðàõóâàííÿ ³íäè-
â³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ïàö³ºíòà, ïàòîãåíåçó,
ìåõàí³çì³â ä³¿, ìîæëèâèõ á³÷íèõ åôåêò³â, òîùî).
Àëå æ ìàéáóòí³é ë³êàð ïîâèíåí îð³ºíòó-
âàòèñÿ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ íîâèõ ë³êàðñüêèõ
ïðåïàðàò³â, äîòðèìóâàòèñÿ ðåêîìåíäàö³é
êë³í³÷íèõ ïðîòîêîë³â òà äîêòðèí, éîãî ä³ÿëüí³ñòü
ïîâèííà áàçóâàòèñÿ íà çàñàäàõ äîêàçîâî¿ ìåäè-
öèíè. Éîìó ïîòð³áíî îäíî÷àñíî àíàë³çóâàòè äå-
ñÿòêè ïîêàçíèê³â. Óñ³ ö³ ñèìâîëè ïîâèíí³ çá³ãà-
òèñÿ äî îäíî¿ çàãàëüíî¿ àíàë³òè÷íî¿ êàðòèíêè.
ßê³ñòü ðîáîòè ìàéáóòíüîãî ë³êàðÿ çàëåæèòü â³ä
òîãî, íàñê³ëüêè øâèäêî ³ äîáðå â³í àíàë³çóº
³íôîðìàö³þ ³ ïðèéìàº ð³øåííÿ â ñêëàäí³é ñè-
òóàö³¿. ²íîä³ äëÿ öüîãî º ëèøå ñåêóíäè. Ëîã³÷íå
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ìèñëåííÿ – ïð³îðèòåò òèõ ôàõ³âö³â, ó ÿêèõ çà-
íàäòî áàãàòî ÷àñó, àëå ³íîä³ éîãî îáìàëü. Íàøó
ñïåö³àëüí³ñòü íåìîæëèâî âèâ÷èòè ò³ëüêè çà
ï³äðó÷íèêàìè. Ë³êàð ïîâèíåí âì³òè äóìàòè.
Ìîæíà ïðî÷èòàòè áàãàòî êíèæîê, ïðîòîêîë³â, ðå-
êîìåíäàö³é ³ ç³òêíóòèñÿ ç óñêëàäíåííÿì, ÿêå í³äå
íå ïðîïèñàíå. Íàéâ³äïîâ³äàëüí³øå çàâäàííÿ ë³êà-
ðÿ – çíàõîäèòè ð³øåííÿ â íåñòàíäàðòíèõ ñèòóà-
ö³ÿõ [6, ñ. 111–114].
Ñóïåðå÷ëèâ³ñòü, ÿêà âèíèêàº ì³æ âåëè-
÷åçíèì îáñÿãîì ³íôîðìàö³¿, ÿêó ïîòð³áíî îáðî-
áèòè, òà çðîñòàííÿì ïðîôåñ³éíîãî íàâàíòàæåí-
íÿ, çìóøóº íàøîãî ìàéáóòíüîãî êîëåãó «çàõèñ-
òèòèñÿ, ùîá âèæèòè». Òîìó, ÷îìó á íå «ïåðåòâî-
ðèòè âîðîãà íà äðóãà», âèêîðèñòîâóþ÷è ïîçè-
òèâí³ ñòîðîíè êë³ïîâîãî ìèñëåííÿ, ÿêå:
– äîçâîëÿº áà÷èòè áàãàòîïëàíîâ³ñòü, áàãàòî-
âàð³àíòí³ñòü, íåîäíîçíà÷í³ñòü ï³äõîä³â äî àíàë³çó
àáî âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ ïèòàíü ³ çàâäàíü;
– ñòâîðþº ìîæëèâ³ñòü çàõèñòèòèñÿ â³ä
íàäâåëèêîãî ïîòîêó ³íôîðìàö³¿;
– ñïðèÿº á³ëüø³é àäàïòàö³¿ äî ì³íëèâî¿
†ñîö³àëüíî¿ ðåàëüíîñò³ òà ¿¿ óñâ³äîìëåííÿ.
Êë³ïîâå ìèñëåííÿ íåãàòèâíå ëèøå òîä³,
êîëè ïîâ’ÿçàíå ç íåçäàòí³ñòþ âèçíà÷àòè ãîëîâ-
íå. À ÿêùî òàêà ìîæëèâ³ñòü º, òîä³ â íàø ÷àñ
âîíî ñòàº ñèëîþ, à íå ñëàáê³ñòþ. Êîíòðîëüíà
ôóíêö³ÿ çîñåðåäæåíà íà äèíàì³÷íîìó ðîçïîä³ë³
ïðèö³ëüíî¿ óâàãè àíåñòåç³îëîãà ì³æ ÷èñëåííè-
ìè ïðîáëåìàìè, ðóòèííèìè ³ íåðóòèííèìè ä³ÿ-
ìè. Óïðàâë³ííÿ ðåñóðñàìè â³äáóâàºòüñÿ íà âè-
ùîìó ð³âí³ ìåíòàëüíîñò³, ÿêèé â³äàº âñ³ìà äîñ-
òóïíèìè ðåçåðâàìè. Ö³ äâà ð³âí³ ïåðåäáà÷àþòü
ãíó÷êó àäàïòàö³þ ïðîöåñó ìèñëåííÿ. Öÿ çäàòí³ñòü
«àíàë³çóâàòè ìèñëåííÿ» ç ìåòîþ ñòðàòåã³÷íî êîí-
òðîëþâàòè âëàñíèé ìåíòàë³òåò, çâàíà ïñèõîëîãà-
ìè ìåòàï³çíàííÿì, º äóæå âàæëèâèì âíåñêîì â
óñï³øíå âèð³øåííÿ êðèòè÷íèõ ñèòóàö³é â ìå-
äè÷í³é ïðàêòèö³.
«Êë³ïîâèé» ñïîñ³á ðîáîòè ç ³íôîðìàö³ºþ
äîäàº äèíàì³çìó ï³çíàâàëüí³é íàâ÷àëüí³é ä³ÿëü-
íîñò³, ùî äîçâîëÿº â óìîâàõ çðîñòàþ÷îãî îáñÿãó
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó âñòèãàòè, ³íîä³ õî÷ áè
ôîðìàëüíî, âèêîíàòè íåîáõ³äí³ çàâäàííÿ: ÷àñòî
ìè ïîòðàïëÿºìî äî ñèòóàö³¿, êîëè ùîñü çãàäóº-
ìî, àëå íå äî ê³íöÿ âïåâíåí³ â òî÷íîñò³ â³äòâî-
ðåííÿ ³íôîðìàö³¿. «Êë³ïîâà» ïîâåä³íêà äîçâî-
ëÿº áà÷èòè áàãàòîïëàíîâ³ñòü, áàãàòîâàð³àíòí³ñòü,
íåîäíîçíà÷í³ñòü ï³äõîä³â äî àíàë³çó àáî âèð³-
øåííÿ êîíêðåòíèõ ïèòàíü ³ çàâäàíü (òàêå ìèñ-
ëåííÿ äîïîìàãàº àóäèòîð³¿ êðàùå óñâ³äîìëþâà-
òè òà ðîçóì³òè íàéð³çíîìàí³òí³ø³ çâ’ÿçêè ì³æ
ÿâèùàìè òà ïîä³ÿìè). Êë³ïîâå ìèñëåííÿ ìîæå
âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê çàõèñíà ðåàêö³ÿ îðãàí³ç-
ìó íà ³íôîðìàö³éíå ïåðåâàíòàæåííÿ, ñïðèÿº
á³ëüø³é àäàïòàö³¿ äî ì³íëèâî¿ ñîö³àëüíî¿ ðåàëü-
íîñò³ òà ¿¿ ï³çíàííÿ; ÿêùî âðàõîâóâàòè âñþ òó
³íôîðìàö³þ, ÿêó áà÷èòü ³ ÷óº çà äåíü ëþäèíà,
ïëþñ «âñåñâ³òíº çâàëèùå» ²íòåðíåò, òî íåìàº
í³÷îãî äèâíîãî â òîìó, ùî ¿¿ ìèñëåííÿ çì³íþºòüñÿ,
ï³äëàøòîâóºòüñÿ, àäàïòóºòüñÿ äî íîâèõ óìîâ [7,
ñ. 207–215]. Îäíàê, ðàçîì ç òèì, «êë³ïîâà êóëü-
òóðà» – öå ðåàêö³ÿ íà ñóñï³ëüíó äèíàì³êó òà íà
³íôîðìàö³éíèé áóì, ùî äîïîìàãàº ëþäèí³ ó ñà-
ìîçáåðåæåíí³ òà àäàïòàö³¿ äî äîâê³ëëÿ. Òàêèì
÷èíîì ìîæíà ñêàçàòè, ùî çà äîïîìîãîþ «êë³ïî-
âîãî ìèñëåííÿ» ëþäèíà ðÿòóºòüñÿ â³ä òîãî ïî-
òîêó ³íôîðìàö³¿, ÿêèé íà íå¿ òèñíå. Çàãàëîì ó
ñó÷àñí³é íàóö³ êë³ïîâå ìèñëåííÿ ïåðåâàæíî çãà-
äóþòü ó íåãàòèâíîìó çíà÷åíí³, ó êîíòåêñò³ òðàíñ-
ôîðìàö³¿ ñâ³äîìîñò³, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ äå-
ãðàäàö³ºþ. Áàãàòî êàæóòü ïðî ïîâåðõíåâå, åêëåê-
òè÷íå, ñòåðåîòèïíå ñïðèéíÿòòÿ ³íôîðìàö³¿. Âè-
çíà÷àþòü ³ ïîçèòèâí³ ìîìåíòè: ïî-ïåðøå, öå çà-
õèñíà ôóíêö³ÿ, ùî â³äñ³êàº âåëè÷åçíèé îá’ºì
³íôîðìàö³¿, ÿêî¿ ñòàº âñå á³ëüøå, äàº ìîæëèâ³ñòü
øâèäêî îòðèìàòè ðåçóëüòàò, îïåðóþ÷è ïåâíèìè
äàíèìè. Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ÷èííèêè, ÿê³
ñïðîâîêóâàëè ôîðìóâàííÿ êë³ïîâîãî ìèñëåííÿ
â³äîì³, à öå åëåêòðîííà âèäàâíèöüêà ñïðàâà òà
ìåðåæåâ³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ²íòåðíåò,
ìîá³ëüí³ ïðèñòðî¿, òîáòî òåõíîëîã³¿, ÿê³ º ðóõî-
âîþ ñèëîþ ïðîãðåñó, ÿêèé, ÿê â³äîìî, íåçâîðîòí³é.
Êë³ïîâà êóëüòóðà ñòàº íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ,
ùî õàðàêòåðèçóº àíòðîïîëîã³÷íèé òèï ëþäèíè
³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà. Óñå öå ïîòðåáóº
îêðåìîãî μðóíòîâíîãî äîñë³äæåííÿ [9, ñ. 2–3].
«Êë³ïîâå ìèñëåííÿ» º íîâîþ ôîðìîþ ðîçâèòêó
â³äíîñèí ëþäèíè ç ³íôîðìàö³ºþ, ÿêó íåîáõ³äíî
øèðîêî âèâ÷àòè.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: ó ñâî¿é ðîáîò³ ìè íà-
ìàãàëèñÿ ïðîâåñòè àíàë³ç âïëèâó «êë³ïîâîãî
ìèñëåííÿ» íà çäàòí³ñòü ñòóäåíò³â-ìåäèê³â äî
çàñâîºííÿ ïðàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó ïðîòÿãîì íà-
â÷àííÿ ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, à òàêîæ
âèçíà÷èòè éîãî ð³âåíü ó ð³çíèõ ãðóïàõ ñòóäåíò³â.
Ìàòåð³àëè ³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Ìàòåð³à-
ëîì äëÿ äîñë³äæåííÿ ñòàëè ðåçóëüòàòè àíîí³ì-
íîãî îïèòóâàííÿ 300 îñ³á ñòóäåíò³â III êóðñó
ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó ³ ë³êàð³â-³íòåðí³â, ÿê³ ïðî-
õîäèëè î÷íèé öèêë íàâ÷àííÿ ó ÄÇ «Äí³ïðîïåò-
ðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè» ïðî-
òÿãîì 2016/17 íàâ÷àëüíîãî ðîêó (ãðóïà À –
100 îñ³á), ë³êàð³â-³íòåðí³â (ãðóïà Á – 100 îñ³á),
³ ãðóïà Â (100 îñ³á ñòóäåíò³â III êóðñó) 2018/19
íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Äëÿ îïèòóâàííÿ âèêîðèñòî-
âóâàëè àíêåòó [6, ñ. 142; 7, ñ. 208], ÿêà ì³ñòèëà
ð³çíîìàí³òíîãî ïëàíó 30 ïèòàíü ç äâîìà âàð³àí-
òàìè â³äïîâ³ä³, îäíà ç ÿêèõ áóëà ïðàâèëüíîþ ñòî-
ñîâíî âèçíà÷åííÿ ñõèëüíîñò³ äî «êë³ïîâîãî ìèñ-
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ëåííÿ».  Îáðîáêà îòðèìàíèõ äàíèõ, ¿õ ïîð³âíÿí-
íÿ ç íàâåäåíèìè ë³òåðàòóðíèìè äàíèìè ³íøèõ
äîñë³äíèê³â òà äâîõ ãðóï âëàñíîãî äîñë³äæåííÿ
äîçâîëèëà íå ò³ëüêè îö³íèòè éîãî ð³âåíü, àëå é
âèçíà÷èòè îñîáèñòîñò³ ðîçóìîâîãî ï³äõîäó äî
âèêîðèñòàííÿ öüîãî âèäó ìèñëåííÿ îñîáàìè
ð³çíèõ ãðóï äîñë³äæåííÿ.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Îòðèìàí³
äàí³ ó ñòóäåíò³â ãðóïè À ïîêàçàëè, ùî ñåðåäí³é
ïîêàçíèê ïðàâèëüíèõ â³äïîâ³äåé (14,36) áóâ ó
14% îïèòóâàíèõ, 53% îñîáè íå äîñÿãëè éîãî ³
33% – ïåðåâåðøèëè öåé ïîêàçíèê. Ë³êàð³-³íòåð-
íè ãðóïè Á ïîêàçàëè ìåíøèé ñåðåäí³é ïîêàç-
íèê ïðàâèëüíèõ â³äïîâ³äåé (12,0). Éîãî äîñÿãëè
10,25% îïïèòóâàíèõ, ïðîòå ê³ëüê³ñòü òèõ îñ³á, ÿê³
éîãî íå äîñÿãëè, àáî ïåðåâåðøèëè, áóëà îäíàêî-
âîþ – ïî 44,87%. Àëå ÿêùî âñòàíîâèòè êðè-
òåð³é îö³íþâàííÿ ó 15 â³ðíèõ â³äïîâ³äåé, òî ñå-
ðåä ñòóäåíò³â ãðóïè À, ÿê³ éîãî ïåðåá³ëüøèëè
áóëî  îñ³á (33%), à ñåðåä ë³êàð³â-³íòåðí³â ãðóïè
Á – 17 îñ³á (17%). Ùî ñòîñóºòüñÿ ñòóäåíò³â ãðó-
ïè Â, òî ñåðåäí³é ïîêàçíèê ïðàâèëüíèõ â³äïîâ³-
äåé ó íèõ ñêëàäàâ 14,1 ³ éîãî äîñÿãëè 17% îïè-
òóâàíèõ. 37% îïèòóâàíèõ ö³º¿ ãðóïè íå äîñÿãëè
éîãî, àëå 46% – ïåðåâåðøèëè öåé ïîêàçíèê.
ßêùî ïðîâåñòè ïîð³âíÿííÿ ç êðèòåð³ºì îö³íþ-
âàííÿ ó 15 â³ðíèõ â³äïîâ³äåé, òî ñåðåä ñòóäåí³â
ãðóïè Â, ÿê³ éîãî ïåðåâåðøèëè, áóëî 36%, ùî
òàêîæ á³ëüøå, í³æ ó ãðóïàõ À ³ Á. Öå ìîæå
ñâ³ä÷èòè ïðî ïîçèòèâí³ òåíäåíö³¿ äî åâîëþö³é-
íîãî çðîñòàííÿ ïîêàçíèêà çä³áíîñò³ äî «êë³ïî-
âîãî ìèñëåííÿ» ó íàñòóïíèõ â³êîâèõ ãðóïàõ ñòó-
äåíò³â.
ßê³ñíèé àíàë³ç êîíêðåòíèõ â³äïîâ³äåé íà
ïèòàííÿ àíêåòè ïîêàçàâ, ùî ñòóäåíòè ïîð³âíÿíî
³ç ë³êàðÿìè-³íòåðíàìè á³ëüøå ñõèëüí³ îòðèìó-
âàòè ³íôîðìàö³þ ÷åðåç íàî÷íó äåìîíñòðàö³þ
ìàòåð³àëó, ïðîòå ¿ì âàæêî â³äîêðåìèòè ðàö³î-
íàëüíó ³íôîðìàö³þ ñåðåä çàãàëüíèõ ïîëîæåíü,
ùî çàáèðàº áàãàòî ÷àñó ï³ä ÷àñ ðîáîòè ³ç ñïåö³-
àëüíîþ ë³òåðàòóðîþ. Öå ìîæíà ïîÿñíèòè òèì,
ùî âîíè ïåðåáóâàþòü íà ñòàí³ íàêîïè÷åííÿ îá-
ñÿãó áàçîâîãî íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ïîð³âíÿíî
³ç ë³êàðÿìè-³íòåðíàìè, ÿê³ á³ëüøå çàêð³ïëþþòü
îòðèìàíèé ïîïåðåäíüî ð³âåíü çíàíü. Íåçâàæà-
þ÷è íà äîñòàòíþ ïðèõèëüí³ñòü äî âèêîðèñòàí-
íÿ íîâ³òí³õ êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é, îòðèìàí-
íÿ ³íôîðìàö³¿ (72% ïðîòè 49% ó ë³êàð³â-
³íòåðí³â), á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â ïîëþáëÿþòü ÷èòà-
òè êíèæêè (95% ïðîòè 75% ó ë³êàð³â-³íòåðí³â),
çì³ñò ÿêèõ âîíè êðàùå çàïàì‘ÿòîâóþòü (79%
ïðîòè 66%) ³ íàìàãàþòüñÿ çàïèñàòè äëÿ ïîäàëü-
øîãî âèêîðèñòàííÿ (93% ïðîòè 75%). Ñòóäåíòè
êðàùå ðîçóì³þòü ìàòåð³àë, ÿêèé âèâ÷àþòü ðàçîì
³ç âèêëàäà÷åì (80% ïðîòè 64%), í³æ òîé ùî ìà-
þòü îòðèìàòè ÷åðåç ³íòåðíåò. Àëå ñë³ä çàóâàæè-
òè, ùî íåäîñòàòí³ñòü äîñâ³äó âèìóøóº ñòóäåíò³â
ïðèä³ëÿòè á³ëüøó óâàãó äî ðåòåëüíîãî âèâ÷åííÿ
îá‘ºêòà çàì³ñòü ôîðìóâàííÿ çàãàëüíîãî óÿâëåí-
íÿ ïðî íüîãî (66% ïðîòè 55%). Çàãàëüíèé àíàë³ç
ïîêàçàâ, ùî ñó÷àñí³ ñòóäåíòè ³ ë³êàð³-³íòåðíè
äîñòàòíüî â³ëüíî îð³ºíòóþòüñÿ ó ñó÷àñíîìó
ðèòì³ æèòòÿ, âäàëî âèêîðèñòîâóþòü ñó÷àñí³ äæå-
ðåëà ³íôîðìàö³¿.
ßê³ñíèé ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç, ïðîâåäåíèé
ñåðåä ñòóäåíò³â ãðóï À ³ Â, ÿêèõ ðîçä³ëÿþòü
2 ðîêè íàâ÷àííÿ íà III êóðñ³, ïîêàçàâ íàñòóïí³
äàí³. Ñòóäåíòè ãðóïè Â ìàëè á³ëüøó ñò³éê³ñòü äî
ìîæëèâèõ ñòîðîíí³õ ïåðåøêîä äî îïàíóâàííÿ
ïåâíîþ ó÷áîâîþ ³íôîðìàö³ºþ. Ïðè öüîìó âîíè
îäíàêîâî âèêîðèñòîâóâàëè íàâ÷àëüíó ³íôîðìà-
ö³þ ³ íå âèìàãàëè îñîáëèâèõ óìîâ ¿¿ îòðèìàííÿ.
Ó äîñÿãíåíí³ ìåòè âîíè á³ëüø âäàëî îð³ºíòóâà-
ëèñÿ ó âèð³øåíí³ çàâäàíü ç åêñòðåìàëüíî¿ äîïî-
ìîãè ³ ïðèéíÿòò³ ïðàâèëüíîãî ð³øåííÿ. Ïðîòå
âèêîðèñòîâóâàëè ì³í³ìàëüíèé îáñÿã ³íôîðìàö³¿.
Äëÿ îòðèìàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ðåòåëüíî
àíàë³çóâàëè îòðèìàííÿ ¿¿ ç åëåêòðîííèõ íîñ³¿â,
³íòåðíåòó. Ââàæàëè, ùî óñï³øíî ðîçâèâàòèñÿ áåç
³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè, àíàëîã³÷íî¿ äî íàøèõ
êîìï‘þòåð³â, ìîæëèâî, àëå äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî
ìàòè äîñòàòí³é ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè.
ßê ³ ñòóäåíòè ãðóïè À âîíè ïîëþáëÿëè ÷èòàòè
ïðîôåñ³éíó ë³òåðàòóðè, àëå ï³äêðåñëþâàëè ïåðå-
âàãè íàî÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ (â³äåîô³ëüìè, êîìï‘þ-
òåðí³ ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ). ¯õ ïðèâàáëþº ñòà-
á³ëüíà ñèòóàö³ÿ, ³ âîíè íàìàãàþòüñÿ âñå æ òàêè
ðîáèòè íåîáõ³äí³ çàïèñè ó êîíñïåêòàõ ëåêö³é,
íà â³äì³íó â³ä ³íôîðìàö³¿ â ³íòåðíåò³. Äëÿ ôîð-
ìóâàííÿ çàãàëüíîãî óÿâëåííÿ ïðî ÿâèùå àáî
îá‘ºêò âîíè ââàæàþòü íàÿâí³ñòü ñïîñîá³â øâèä-
êîãî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.
Îòðèìàí³ äàí³ ñï³âïàäàþòü ³ç äàíèìè ïî-
ïåðåäí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é [8, ñ. 2–3]. Òàê,
ó ñòóäåíò³â íåãàòèâíà «êë³ïîâ³ñòü» âèÿâëÿºòüñÿ
ÿñêðàâ³øå: öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî âèêëàäà÷³
âèìàãàþòü â³ä íèõ âèâ÷àòè ïåðøîäæåðåëà, íà-
â÷àëüíó ë³òåðàòóðó, êîíñïåêòóâàòè òà àíàë³çóâà-
òè ñïåö³àëüíó ³íôîðìàö³þ. ³ êîëè âîíè öüîãî íå
ðîáëÿòü, ïî÷èíàºòüñÿ ïîøóê ³íòåðàêòèâíèõ ìå-
òîä³â íàâ÷àííÿ òà âïëèâó; ïî-äðóãå, ç ãëîáàëü-
íîþ ³íôîðìàòèçàö³ºþ ñóñï³ëüñòâà çà îñòàíí³é
äåñÿòîê ðîê³â íåéìîâ³ðíî ïðèñêîðèâñÿ òåìï
îáì³íó ³íôîðìàö³¿, ÿêà âñåëÿº â þíàêà âïåâ-
íåí³ñòü ó øâèäêîìó ïðîñòîìó âèð³øåíí³ ñêëàä-
íîãî äëÿ íüîãî çàâäàííÿ: íàâ³ùî éòè â á³áë³î-
òåêó, ùîá âçÿòè, à ïîò³ì ïðî÷èòàòè ìîíîãðàô³þ
çà òåìîþ, êîëè äîñèòü â³äêðèòè Google, çíàéòè,
ñêà÷àòè ç ìåðåæ³ íàéïåðøó (ÿêà ìàéæå í³êîëè
íå â³äïîâ³äàº ñó÷àñíèì âèìîãàì) ³íôîðìàö³þ,
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àáî â³äêðèòî ñêàçàòè âèêëàäà÷åâ³: «Íàâ³ùî äîìà
ãîòóâàòèñÿ, ÿêùî âè íàì âñå îäíî âñå ïîÿñíèòå».
Öå âæå ôîðìóâàííÿ ñïîæèâàöüêîãî ï³äõîäó äî
íàâ÷àííÿ. Ïîêîë³ííÿ «øâèäêèõ êíîïîê» õî÷å, ùîá
íàâ÷àëüíà ³íôîðìàö³ÿ íàäàâàëàñÿ ¿ì ó çâè÷í³é
äëÿ íèõ ñòèñë³é, «êë³ïîâ³é» ôîðì³ (ïðåçåíòàö³¿
çàíÿòü, ñòèñë³ êîíñïåêòè, îïîðí³ ñõåìè, ìàëþíêè,
òîùî). Ö³ âèìîãè äîñèòü íåäîñòàòíüî âðàõîâó-
þòüñÿ àâòîðàìè íîâèõ îñâ³òí³õ ïðîãðàì, ñó÷àñ-
íèõ ï³äðó÷íèê³â. Ëþäèíà íå ìîæå äîâãî êîí-
öåíòðóâàòèñÿ íà ³íôîðìàö³¿, ó íå¿ çíà÷íî çíè-
æóºòüñÿ çäàòí³ñòü äî àíàë³çó. Âëàñíèêîâ³ êë³ïî-
âîãî ìèñëåííÿ âàæêî àíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ, îñ-
ê³ëüêè áóäü-ÿêà ³íôîðìàö³ÿ íå çàòðèìóºòüñÿ â
éîãî ñâ³äîìîñò³ ³ øâèäêî çì³íþºòüñÿ íîâîþ.
Ïàäàº ð³âåíü óñï³øíîñò³ ³ çíèæóºòüñÿ êî-
åô³ö³ºíò çàñâîºííÿ çíàíü. Ëþäè øâèäêî çàáó-
âàþòü òå, ÷îãî ¿õ íåäàâíî â÷èëè, ³ íå ìîæóòü îñè-
ëèòè òâîðè êëàñè÷íî¿ ë³òåðàòóðè.
Âèñíîâêè
Ñó÷àñíà ìåäè÷íà îñâ³òà âèìàãàº ôîðìó-
âàííÿ ÿê³ñíî íîâîãî ï³äõîäó äî íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó, ùî áàçóâàòèìåòüñÿ íà ôîðìóâàíí³ òà
ðîçâèòêó êë³í³÷íîãî ìèñëåííÿ ç óðàõóâàííÿì
ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ñó÷àñíî¿ ìîëîä³.
«Êë³ïîâèé» ñïîñ³á ðîáîòè ç ³íôîðìàö³ºþ äîäàº
äèíàì³çìó ï³çíàâàëüí³é íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³,
ùî äîçâîëÿº â óìîâàõ çðîñòàþ÷îãî îáñÿãó íà-
â÷àëüíîãî ìàòåð³àëó âñòèãàòè, ³íîä³ õî÷ áè ôîð-
ìàëüíî, âèêîíàòè íåîáõ³äí³ çàâäàííÿ. «Êë³ïîâà»
ïîâåä³íêà äîçâîëÿº áà÷èòè áàãàòîïëàíîâ³ñòü,
áàãàòîâàð³àíòí³ñòü, íåîäíîçíà÷í³ñòü ï³äõîä³â äî
àíàë³çó àáî âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ ïèòàíü ³ çàâ-
äàíü (òàêå ìèñëåííÿ äîïîìàãàº àóäèòîð³¿ êðàùå
óñâ³äîìëþâàòè òà ðîçóì³òè íàéð³çíîìàí³òí³ø³
çâ’ÿçêè ì³æ ÿâèùàìè òà ïîä³ÿìè). Ïðîòå, íå ìîæà
íåõòóâàòè ³ íåãàòèâíèìè íàñë³äêàìè öüîãî ïðî-
öåñó. Ïîáóäîâà íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â³äïîâ³äíî
äî ïîòðåá íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ïîâèííà âðàõî-
âóâàòè âëàñí³ çàäà÷³ íà òë³ ïðîãðåñèâíèõ çì³í
ìèñëåííÿ ìîëîä³. Ðåçóëüòàòè íå ìàþòü áóòè îñ-
òàòî÷íèìè, àëå âîíè ñâ³ä÷àòü ïðî ïîçèòèâí³ òåí-
äåíö³¿ äî åâîëþö³éíîãî çðîñòàííÿ ïîêàçíèêà
çä³áíîñò³ äî «êë³ïîâîãî ìèñëåííÿ» ó íàñòóïíèõ
â³êîâèõ ãðóïàõ ñòóäåíò³â. Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè
çá³ãàþòüñÿ ³ç òàêèìè, ùî ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà
ñòóäåíò³â, ÿê³ ò³ëüêè îïàíîâóþòü áàçîâ³ äèñ-
öèïë³íè ³ ë³êàðÿìè-³íòåðíàìè, ÿê³ çàê³í÷èëè
îñíîâíèé êóðñ íàâ÷àííÿ, äàº ñõîæ³, àëå â òîé
æå ÷àñ ³ ð³çí³ äàí³ îäíàêîâîãî îïèòóâàííÿ. Íå
ìîæíà îñòàòî÷íî âèçíà÷èòè, ó ÿê³é ãðóï³ á³ëüøå
ïåðåâàæàº ð³âåíü «êë³ïîâîãî ìèñëåííÿ». Ïðîòå,
öåé ôàêò ñâ³ä÷èòü ïðî íåçâîðîòí³ñòü çì³í «íî-
âîãî ìèñëåííÿ», ùî ñë³ä âðàõîâóâàòè ó âèêëà-
äàöüê³é ä³ÿëüíîñò³. Ñó÷àñíà îñâ³òà íåçäàòíà çìó-
ñèòè ëþäèíó ñòâîðþâàòè ñò³éê³ ëîã³÷í³ ëàíöþæ-
êè ³ ÿê³ñíî ñèñòåìàòèçóâàòè îòðèìàí³ äàí³. Íà-
òîì³ñòü ³ç êîæíèì ðîêîì ê³ëüê³ñòü ëþäåé ³ç
êë³ïîâèì ìèñëåííÿì ó ñò³íàõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â áóäå çá³ëüøóâàòèñÿ. ² öå âèìàãàº øó-
êàòè øëÿõè ïðèñòîñóâàííÿ ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³-
òè äî ñó÷àñíîñò³.
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Ê.Ñ. Áàðàííèê, Ñ.Â. ªãîðîâ
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàçâèòèþ èññëåäîâàíèé
«êëèïîâîãî ìûøëåíèÿ» ó ñòóäåíòîâ-ìåäèêîâ ðàç-
íûõ êóðñîâ. Ïðîâåäåí ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïî
ðåçóëüòàòàì îïðîñà ñòóäåíòîâ è âðà÷åé-èíòåðíîâ.
Îòìå÷åíî, ÷òî «êëèïîâîå ìûøëåíèå» âëèÿåò íà
ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ. Îò-
ìå÷åíà ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ýâîëþöèîííûõ
èçìåíåíèé «êëèïîâîãî ìûøëåíèÿ» ó ñòóäåíòîâ
ñðåäíèõ è ñòàðøèõ êóðñîâ îáó÷åíèÿ. Ýòî îáñòîÿ-
òåëüñòâî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ïðè ñîñòàâëåíèè ó÷åá-
íûõ ïëàíîâ è ïîäãîòîâêå ê çàíÿòèÿì.
Summary
DYNAMIC CHANGES OF “CLIP-BASED
THINKING” AT MEDICAL STUDENTS AND
ITS INTEGRATION IN HIGHER EDUCATION
S.I. Barannik, V.P. Stus,
M.V. Trofimov, V.V. Yechalov,
K.S. Barannik, S.V. Yehorov
The work is devoted development research
«clip  thinking» at medical students at various grade
levels. The comparative analysis by results of poll of
students and doctors-interns is carried out. It is
noticed that «the clip  thinking» influences reception
of the information in the course of training. Positive
dynamics of evolutionary changes in “cli p
thinking” among middle and senior students is
noted. This circumstance should be considered at
drawing up of curriculums and preparation for
employment.
Keywords: medical students, “clip  thinking”,
dynamics, evolution.
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